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půdorys 1 NP 1:250 legenda místností: 
1.01   vstupní hala
1.02   schodiště
1.03  infocentrum
1.04  WC muži
1.05   WC handicap muži s vysouvacím přebalovacím pultem
1.06  WC ženy + handicap
1.07  úklidová komora
1.08  WC ženy 
1.09  WC ženy handicap s vysouvacím přebalovacím pultem
1.10  WC muži + handicap
1.11  zázemí vystupujících v sálu
1.12  víceúčelový sál, kapacita cca 120 lidí
1.13  sklad + schodiště do provozovny restaurace
1.14  mytí bílého nádobí
1.15  úklidová místnost
1.16  výdej restaurace
1.17  odbyt restaurace
1.18  předsálí se zázemím pro veřejnost a šatnami
1.19  odbyt bistra
1.20  výdej bistra
1.21  sklad + schodiště do provozovny bistra
1.22  mytí bílého nádobí
1.23  úklidová místnost
10
půdorys 2NP  1:250 legenda místností: 
2.01   vstupní hala / recepce
2.02   schodiště
2.03  WC muži
2.04  WC handicap muži s vysouvacím přebalovacím pultem
2.05  úklidová komora
2.06  WC ženy





3.01  vstupní hala / family poit
půdorys 3NP - sociální zdravotní 1:200
odbor - vedoucí
12
typické patro 4NP-8NP 1:200
13
9NP - sály. galerie  1:200
14
10 np - galerie , terasa  1:200
15
střecha - schéma odvodnění
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VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

























































VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
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3PP - garáže + technologie + údržba    1:480





šatna a zázemí údržby










































































šatna a zázemí údržby
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řez fasádou 1:125 1:50
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axonometrické schéma nosné konstrukce
   železobetonová nosná  konstrukce střechy
   ztužující jádra konstrukce - nosné stěny
   monolitický železobetonový skelet typických podlaží 
   stropní železobetonová deska
   uspořádání  železobetonových průvlaků
   železobetonové sloupy
   
   
   
   konstrukce bílé vany
  
   
   hlubinné založení celé stavby pomocí pilot
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